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R E S U M É 
M. LINEATUS €Τ T. BAILLETI CHEZ DEUX CARNIVORES DOMESTIQUES 
P a r 
A. G. VELTSOS, E. CRIMBITHIS, G. CLARCK 
M. lineatus et T. bailleti ont été rencontrés pour la première fois 
en Grèce. Le premier a été trouvé dans l'instestin d'un chien et le 
second dans la cavité peritoneale d°un chat, certains étaient libres 
autres attachés au mesentère et au foie. 
ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΛΥΟΜΕΝΩΝ 
ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΟΣΜΩΝ (*) 
' Υ π ό 
Α. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ καΐ C. BILLY 
Ένιος του πλαισίου της ερεύνης τών υπό τών αναερόβιων άπελευ-θε-
ρουμένων αερίων, και εν συνεχεία της πραγματοποιηθείσης ηδη έρεΰνης 
ΙπΊ των κλωστηριδίων : Iuflabilis lacustris (Prévôt et Sarraf) και Clostri­
dium corallinum (Billy et Prévôt) ήσχολή·θημεν και ημείς με την περί­
πτωσιν του Clostridium histolyticum 
Τυγχάνει γενικώς παραδεδεγμένον δτι tò Cl. histoliticum (Weinberg 
και Seguin) είναι ύπευθυνον οιδήματος και προκαλεί άποκόλλησιν και 
λΰσιν των ιστών. 
Έ π ι του ίνδοχοίρου ή γάγγραινα απολήγει εις θάνατον εντός μιας ή 
δυο ημερών, συνεπεία μυολΰσεως. 
Συγκρίνοντες καλλιέργειας του εν λόγω μικροβίου μετ' άλλων κλωστη­
ριδίων, γενικώς δύσοσμων, παρατηροΰμεν δτι εκεΐναι του histolyticum 
ήσαν πολύ δλιγώτερον δύσοσμοι τών άλλων κλωστηριδίων. 
Ήθελήσαμεν να έρευνήσωμεν εάν ή ίδιόΐης αύτη τοϋ Cl. histolyticum 
*) Εργασία λαβοϋσα χώραν εις το Institut Pasteur τών Παρισίων, τμήμα 
αναερόβιων, καί δημοσιευθείσα εις το «Annales de l'Institut Pasteur» Tome 101, 
p.p. 136 -138. 
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ήτο συνυφασμένη με tîjv παρουσίαν fâito©Ti$aç ποσότητος αμ(νης από 
Ικείνης ή οποία περιείχετο εΐς τα καλλιεργήματα των δλλων κλωστηριδίων 
ιών βρευνηθέντων μέχρι σήμερον. 
Μέθοδος έρεΰνης 
Ή μέθοδος Ιρευνης και ανιχνεύσεως τών αμινών (σΐΓα#ερών και πτη-
ΐνκών) η5 Ιφαριμοσθεϊβα -καί τυποποιηθ«!«« «π© τ&ν Blass και Satraf, 
ΙφηρμόσΦη και ύφ β ημών επί 8 στελεχών του Cl. histolytieum ληφθέντων 
§κ της συλλογής του "Εργαστηρίου των αναερόβιων το© Ινστιτούτου Πα-
στέρ των Παρισίων. 
Τα §ν λόγ$ στελέχη καλλιε^γ»ί'&ησ;αν είς ζΐίβψΜΟν V F γ&υκογονουχ©ν εις 
φι άλας Erlenmeyer του ενός λίτρο«, κα*ι μετά παραμονών τούτων εις τονίπω»-
«wrwwev *cM|l«ww «ίς τ«β<»ς S7* C φ£%Φ- n&*)Q*»ç ζιψωα&κ (4αώ β •- $ «R*éç«ç| 
άπεστάχθησαν, και τα μεν κατάλοιπα της άποστάξεως ήρευνήθησαν δια της 
ήλεκτροφορήσεως το δε άπόστβγμ« «fcewqâ«) δια της χρωματογραφίας. 
'Αποτελέσματα 
Δια της χρωματογραψικ% «ρΐννης <ου$©μί« άνευρέθη πτητική άμίνη 
(amine volatile) εκτός μόνον επί ενός στελέχους το όποιον κατέγραψε ίχνη 
ίσοβουτυλααίνης. 
Αντιθέτως ή χρωματογραφία των καταλοίπων της «ποστά|εως άπε-
κάλυψεν εφ 9 δλων των Ιρευνηθέντων στελεχών την υποφξιν τ % σηψίνης 
iputr escine). 
Ή εν λόγφ άμίνη παράγεται επί όξινου pH δια της αφαιρέσεως ενός 
άνθρακοξυλίου (decarboxylation) της ορνιθίνης. 
Ό ποσοιεικος ΛρΘισδιαρΐ€*μος τ % ση^ίν^ς (ptttt*e«eiae) ΦπελογίσίΜο % * 
της απ' ευθείας οπτικής μεθόδου., ήτοι δια ιτης συγκρίσεως *ο# ^^ιέΦίβ^ 
των υπό των καταλοίπων της άποστάξεως σχηματισθεισών κηλίδων (taches) 
ενός εκάστου στεΑβχους, mm είς <ωριο|μ·ένην stoeorrçc*, μετά των σχηματι­
σθεισών κηλίδων (taches) μαρτύρων, ήτοι, καθαρός και εν διαλύσει σηψί-
νης είς την γνωστήν ποσότητα των 0,01 ΜΙ. Δια της Ιν "λόγω συγκριτικής 
ιμ-εθ>όδου, μικροτέρας πάντοτε ακριβείας τής φασματοφωτομετρικής τοιαΰ-
της, ήουνή#ημεν να υπολογίσωμεν δτι ή παραγομίνη ΰφ" έκαστου στέλΙ-
χους μέση ποσ-ότης σηψίνης (putrescîne) επί καλλιεργήματος 8-10 ημερών 
ανέρχεται «ϊς 510 Mg διβ έ'καστον λίτρον καλλιεργήματος. 
ΊΕκΐ?ος της σηψίνης κατά τήν %ρευνάν μας διεπιστώσαμεν είς ωρισμέ-
•να μόνον Φτελεχη wxì ίχνη τυραμΐνης ^Tyramine1). 
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Πίναξ έμφαίνων τάς παραγομένας άμίνας υπό του cl. histolyticum 
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R É S U M É 
DEURS DÉGAGÉES PAR CLOSTR HISTOLYTICUM 
P a r 
A. FRANGOPOULOS et C. BILLY 
En dehors de traces d'isobutylamine produites par une seule sou-
che sur huit, aucune amine volatile n'a pu être décelée par l'analyse 
chromatographique parmi les produits de culture de Cl. histolyticum. 
En revanche, l'électrophorèse des résidus de disiillation a révélé 
l'existence d'une amine fixe produite par toutes les souches : la pu-
trescîne. 
Quelques souches produisent aussi des traces de tyramine. Cette 
absence d'aminés fétides explique la faible odeur des cultures de Cl. 
histolyticum due seulement à la putrescîne. 
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
Δια Β. Δ. δημοσιευθέντος εις το υπ 'αριθ . 38 (τεύχος Γ') της 10-2-62 
Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, άπεχώρησεν αυτοδικαίως της υπηρεσίας ώς 
συμπληρώσας το υπό των κειμένων διατάξεων προβλεπόμενον δριον ηλικίας 
δ liti βαθμφ 2ω του Α' Κλάδου Κτηνιατρικού κ. Νικ. Τζωρτζάκης. 
Οΰτος διατηρεί επί τιμή τον τίτλον του Διευθυντού του Κτηνιατρι­
κού Μικροβιολογικού Ινστιτούτου 'Αφθώδους Πυρετού τον 'Υπουργείου 
Γεωργίας, εξεφράσθη δ' αύτφ ή Βασιλική Ευαρέσκεια δια την μακράν και 
εΰδόκιμον ΰπηρεσίαν του. 
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